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SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi LII.{A
mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini.
Jawab SEMUA soalan dari Bahagian A dan jawab EMPAT soalan dariBahagian B. Jawab di dalarn Bahasa Malaysia. l
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BANACIAII A
1. Perbezakan antara Yang berikut :
(a)pertumbuhanprimerdanpertumbuhansekunder.
(b) kayu keras dan kaYu lembut.
(c) kaYu teras dan kaYu gubal, dan
(d) gentian dan trakid.
t 1-2 markahl
2. Pengetahuan tentang anatomi kayu merupakan asas kepada
memahami bidang perkayuan lain. Jelaskan secara ringkas
bagairnana pengetahuan tersebut dapat membantu memahami bidang
berikut :
(a) pembuatan kertas
(b) penghasilan Perabot
(c) pengawetan kaYu, dan
(d) pemesinan kaYu
tL2 markahl
3. Ciri-ciri fizikal kayu dalam keadaan tertentu boleh digunakan
untuk mengenali kayu dagangan Malaysia. Terangkan bagaimana
ciri-ciri berikut dapat membantu mengenali sesetengah kayu
dagangan MalaYsia :
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4. Terangkan secara ringkas tujuan yang berikut :
(a) pengkelasan kayu
(b) analisa kimia kayu
(c) pengeringan kayu, dan
(d) pengawetan kaYu
(a) hlarna
(b) tetal
(c) corak, dan
(d) bau
5. Jelaskan istilah yang berikut :
(a) bahan ekstrakan
(b) modulus kekenYalan
(c) takat tepu gentian, dan
(d) ketelapan kaYu
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[L2 markah]
[12 narkah]
[12 narkah]
BAEAGIAN B
5. Anda dibekalkan dengan rnaklumat berikut :
rYK 20214
Kayu A KaYu B KaYu C
---:--50u 55* 52*
202 22* 20*
l-88 20* ' 15t
8* 3t
Kandungan kimj-a
selulosa
hemiselulosa
lignin
bahan ekstrakan 5z
Pada pendapat anda, jenis kayu manakah yang paling sesuai
untukpembuatankertasdanapakahalasanandadalamhalini?
[ 10 rnarkah]
T.Sifat-sifatkekuatankayupentingdalamindustribinaan.
Huraikan beberapa sifat kekuatan tersebut dan jelaskan
mengapa Penentuannya Penting'
[ 1O rnarkah]
g. Nyatakan beberapa persanaan dan perbezaan anta'ra yang berikut
(a) kandungan lernbapan dan kandungan lenbapan seimbang'
(b) pengeringan udara dan pengeringan tanur' dan
,(c)bahanawetbawaanair.danbahanawetlarutanorEanik.
[1O narkahJ
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9. Tuliskan nota ringkas rnengenai perkara berikut :
(a) pengawalan mutu di kilang papan,
(b) kecacatan kayu selepas pengeringan (tanur), dan
(c) pembasmian serangan seranglta ke atas kayu.
[10 narkah]
10. Senaraikan sepuluh (10) kayu, dagangan Malaysia dan buatkan
petunjuk belahan dua-dua untuk membezakan kayu-kayu tersebut.
[ 1-0 narkah]
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